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JEFATURA DEL ESTADO
Por Ley de la Jefatura del Estado de seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta y dos se
concedió el ascenso al empleo inrtediato a los
Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Clases
de Tropa del Ejército, Guardia Civil y Milicias
fallecidos en acción de guerra durante la campa
ña de Liberación, sucesos del diez de agosto de
mil novecientos treinta y dos y revolución de oc
tubre de mil novecientos treinta y cuatro, así
como a los voluntarios en el frente de Rusia que
hubieran muerto o muriesen en lo sucesivo.
Las fuerzas que actualmente luchan en las pro
vincias de Ifni -y Sahara Español en defensa del
honor e intereses de España se encuentran en
análogas condiciones que las que tomaron parte
en las campañas antes citadas. Es justo,- pues,
que disfruten de los mismos beneficios los que de
modo tan ejemplar ofrecen su vida por la Patria.
Igual consideración merecen aquellos cuya suer
te es desconocida y clasificados como desapareci
dos, se comprueba más tarde que. han muerto,
como los anteriores, •con honor.
En su virtud, y de conformidad con la pro
puesta elaborada por las Cortes Españolas,
é
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede el ascenso al em
pleo inmediato superior a 'todos
• los Generales,
-Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases de Tropa y
asimilados de los tres Ejércitos, Guardia Civil y
Policía Armada y de Tráfico, Cualquiera que sea
la escala a 'que pertenezcan, que hayan muerto o
mueran en .acción de guerra, o posteriormente
como consecuencia de las heridas recibidas, sin
menoscabo del honor militar, cuando las causas
del fallecimiento hayan sido el hierro o el fuego
del enemigo en las operaciones que se desarro
llan en las provincias de Ifni y Sahara Español,
a partir de la fecha en que se de-clararon zona de
operaciones.
Artículo segundo.—Gozará también de -dichos
beneficios el personal desaparecido en acción (le
guerra cuando, transcurridos los plazos legales, se
acredite ,e inscriba el fallecimiento con arreglo a la
legislación vigente, surtiendo, entonces, efectos des
de la fecha de la desaparición.
,Artículo tercero.—Estarán exentas del impues
to sobre Derechos reales y transmisión de bienes
las participaciones hereditarias que no excedan
de doscientas mil pesetas correspondientes a des
cendientes, ascendientes o cónyuge del icausante
si éste hubiera fallecido o desaparecido en las con
diciones que -se expresan en los artículos ante
riores.
Artículo cuarto.—Por los Ministros del Ejérci
to, Marina, Aire, Gobernación y Hacienda, se dic
tarán las disposiciones necesarias para el desarro
llo de la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete
de julio de mil novecientos cincuenta y oCho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 1.272*.)
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de
nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y
uno se reguló la asignación de residencia del per
sonal del Estado en Africa y en determinadas
plazas' del territorio nacional„ atendiendo a . las
condiciones especiales que en ellos concurrían.
Estas condiciones se enciientran hoy muy agra
vadas en el Norte de Africa por la evolución eco
nómiCa que aquellos territorios han experimen
tado, y como los devengos que disfruta el perso
nal dé los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía
'Armada destinado tanto en, laá plazas de sobera
nía del Norte de Africa como en las del antiguo
Protectorado deben estar acomodados a estas nue
.vas condiciones, resulta preciso actualizar la cuan
tía de la asignación de residencia en las mismas,
de forma que responda a las nuevas condiciones
de vida de dichas plazas.
Por iguales razones de equidad, y a fin dé que
puedan desenvolverse económicamente los Cen
tros; Cuerpos y Dependencias que guarnecen las
plazas indiCadas, se siente también la necesidad
de incrementar el haber de la tropa que en aqué
llas presta servicio.
En su virtud, y de conformidad con la propues
ta 'elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 personal de Oficiales Ge
ne:raleis, Jefes, Oficiales y ',Suboficiales, o' que
tengan asimilación o consideración de tales, per
tenecientes a los tres Ejércitos, Guardia Civil y
Policía Armada, destinado en las plazas del Nor
te de Africa, percibirá en concepto de asignación
de residencia, regulada p¿Sr el sueldo íntegro fi
jado en Presupuestos a sus empleos, un porcen
taje del mismo .en la cuantía siguiente :
Ciento por ciento para los destinados en las
plazas de soberanía.
Ciento cincuenta por ciento para los destina
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dos en las plazas del antiguo Protectorado de
España en Marruecos, con residencia permanen
te y efectiva en cualquiera de ellas.
Artículo segundo.—EfIaber de la Tropa de los
tres Ejércitos que preste servicio en el Norte de
Africa, se incrementará en la cuantía de tres' pe
setasdiar'ias para el personal de las Unidades
normales, y de dos pesetas con veinticinco cén
timos para el personal europeo de los Cuerpos de
Fuerzas. Regulares.
Artículo tercero.—Tanto-estas indemnizaciones
como los sueldos y demás devengos del personal
de los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Ar
mada destinado fen plazas de la que fué zona del
Protectorado, se harán efectivos, en todo caso, en
pesetas o la cantidad 'variable en francos 'marro
quíes que se obtenga de la convérsión de las
,mismas, por el importe que tengan ~signado y
al cambio oficial que rija en cada momento, si
resultare aconsejable hacerlos,efectivos, en su to
talidad o en parte, en dicha clase de moneda.
Artíailo cu'arto.—La presente Ley surtirá efec
tos a partir del primero de marzo actual,
Artículo quinto:—Por los Ministerios a quie
nes afecta la presente Ley y el de Hacienda se
tramitarán las habilitaciones de crédito que re
sulten precisas para el cumplimiento de las pres
cripciones contenidas en la misma, utilizando, el
del Ejército,. en primer *término, hasta donde re
. suite posible, el procedimiento autorizado por el
artículo tercero de la Ley de Presupuestos de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y siete.
Artículo 'sexto.—Sé faculta a los Ministros 'res
pectivos para dictar, en la esfera de su. compe
tencia, cuantas disp"dsiciones complementarias re
.
quiera el cumplimiento y ejecución de la presen
te Ley. ' '
Dado en el Palacio de El Pardo a diecisiete
de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. *1.273.)




Orden Ministerial núm. 1.971/58. Por con
veniencias del servicio, se deroga la Orden Ministe
rial de 27 de abril de 1943 (D. O. núrti. 95) sobre
efectividad de los ascensos honoríficos cuando
personal a quienes afecte esté militarizado.







Orden Ministerial núm. 1.972/58. Se dispo
ne que los jefes y OficWes relacionados a continua
ción cesen en los destinos que al frente de cada uno
se indica y embarquen en el crucero Miguel de Cer
vantes para formar parte, en su de las dotacio
nes sde los nuevos destructores próximos a entregar
a nuestra Marina por los, Estados Unidos de Norte
américa, distribuidos en la forma siguiente :
"LEPANTO, BIS"
Segundo Comandante.
Capitán de Corbeta (H) don Joaquín Contreras
Franco.—Comandante del Juan de la Cosa..‘ .
Tenientes de Navío (E).
Don Ramón Torralbo Mercader.—Segundo Co
mandante del R.' A.-1.
Don Mariano Herranz Perruca. Grupo Moder
nización Destructores.
Don julio Albert Ferrero.—Submarino G-7
Tenientes de Navío (A).
Don Marcelino Cancela da Torre. Fragata Sar
miento de Gamboa.
Tenientes- de Navío (T).
Don Eugenio del Rincón Bravo. Destructor
Churruca.
Tenientes de Navío.
Don Alfonso Díez- Muntaner.—Minador Vulcano.
Don Enrique Sepúlveda Arvez.—Minador 17W
cano.




Capitán de Máquinas D. Antonio Moreno Serra
no.—Jefe Máquinas Ulloa.
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Habilitado.
Capitán de Intendencia D. Ignacio Fernández de
Bobadilla y Bufalá. — Licencia colonial. Ordenes
Superior Autoridad de Cartagena.
Capitán Médico.
Don Andrés González Ruiz.—Crucero Canárias.
Alféreces de Navío.
Don José Enrique Delgado Manzanares.—Segundo Comandante Cándido Pérez.
Don Fernando Dodero García de Tudela.—Sub
marino General Mola.
Tenientes de Máquinas.
Don Bernardino Santiago Casal.—Submarino G-7.




Capitán de Corbeta (T. G.) don Alberto de la
Guardia y Oya.—Crucero Miguel de Cervantes.
Tenientes de Na-Vío (E).
Don Francisco Segura Lacruz.—Crucero Miguel
de Cervantes. .
Don Fernando García de la Serrana v Villalobos.
Comandante Eume.
Don Manuel Espinosa de la Garza.—Profesor Es
cuela Reacción Antisubmarina ,de Cartagena.
Tenientes de Navío (A).
Don Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo. Sar
irnieyito de Gamboa.
Tenientes de Navío (T).
Don Francisco Carrasco' Ruiz.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
Tenientes de Navío.
Don Francisco llores Pérez.—Minador Vulcano.
Don Juan López García.—Fragata Sarmiento de
Gamba.
Don Domingo Jara- Serantes.—Segundo. Coman
dante Plutón.
Jefe de Máquinas.
Capitán de 1\'1áquina5 D. Juan González Casal.
Profesor Escuela Naval Militar.
•
Habilitado.
Capitán de Intendencia D. José María Lara Mu
ñoz-Delgado.—Minador Vulcano. •
.Capitán Médico. -
Don Tomás Contreras Ramírez.—Grupo Especialde Infantería de Marina de Cádiz.
Alféreces de Navío.
•
Don Pedro Laencina Macabich.—Minador Vul
cano.
Don Federico López-Cerón y Fernández de Alar
cón.—C. R.-1.
Tenientes de Máquinas. •
Don Emilio Casanova Rivas.—Subrtiarino D-2.
Don Eduardo Pérez Escolar.—Dragaminas Novia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, excepto el riel Te
niente de Navío (E) don Manuel Espinosa de la
Garza, que es forzoso a todos los efectos.
Los Tenientes de Navío para los que se especifica
Especialidad cubrirán destinos correspondientes a di
chas Especialidades.





Orden Ministerial núm. 1.973/58. Se dispo
ne oue el Capitán de Corbeta (S) ,(E) (G) 'clon Car
los Bastarreche- del Carre -cese como Jefe de Ordenes
del TercerGrupo de Escolta y pase destinado al Es.
tado Mayor de la Armada, con carácter forzoso a to
do lo eféctos.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
.Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
", •
Orden Ministerial núm. 1.974/58.' (D). -- Se
dispone que el Teniente de Navío (T) clon Francis
co Martínez Tenreiro cese en el minador Júpiter y
pase destinado, con carácter forzoso a todos los efec
tos, a la Primera División de la Flota.
Madrid, 17 de julio de 1958.
A_BARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
tes Comandante General de la Flota y jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
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Orden Ministerial núm. 1.975/58. Se dispo
ne que el Capitán Médico de la Armada D. Mariano
Grau Sbert desembarque de la Segunda Flotilla de
Destructores y pase destinado al Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena.— For
zoso a todos los efectos.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZITZA
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Comandante General 'de la
Flota, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales jefes Superior de Con
tabilidad, del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de Marina.
Sres. ...
' (Velen Ministerial núm. 1.976/58. — Se. dispo
ne que el Capitán Auditor de la Armada D. Ma
nuel de Querol Lom1;arderó cese en su actual desti
no en la Plana Mayor de la Segunda División de la
Flota y pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena., en expecta
ción de destino.
Madrid, 17 de julio de 1958. ABARZUZA
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Coma.ndante General de
la Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal
•v Ministro Togado Asesor General del Cuerpo
Jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.977/58. De con
formidad ,con lo informado por el Servicio de 'Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, con arreglo a lo preceptuado en el artícu-i
lo 52 .del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales, se' dispone , que el Mecánico primero don
Constantino García Martínez cese' en el destructor
José Luis Díez y pase a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1958. s
ABARZUZA
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de ia Flota, Almirante jefe del ,Servicio
,de Personal y Contralmirante Jefe de la Primera
División de la Flota.
Maestranza de la Arm'ada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.978/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto. se promue
ve a la categoría de Auxiliar Administraívo de
segunda a los tercera que a continuación se reseñan,
con _expresión de la antigüedad que a cada uro se
le asigna, los cuales quedarán en los mismos destinos
que en la actualidad tienen conferidos :
Señorita María Salud Ramos Izquierdo y R
22 de mavo de 1958 y efectos administrativos_ a par
tir de 1 de junio siguiente.
Señorita María Antonia Alonso Ruiz.-17 de ju
nio de 1958 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 del actual.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABAR7_,T TZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.979Á58 (D). — Se
dispone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Ajustador) D. Juan F. Fonte
Cupeiro cese en el Primer Grupo de Escolta y pase
destinado a la Plana Mayor del Cuarto Grupo de
Escolta. '
.Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZI IZA
Excmos, Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.980/58 (D). Se -
dispone cine el Operario de primera de la Maestr-an
za de la Armada (Ajustador) D. Angel Solano So
lano cese en la Plana Mayor de la Pr;mera Flotilla
de Destructores y pase destinado al Departamento
Marítimo de Cartagena.
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Este, destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mádrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota. Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. . 1.981/58. Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza ,de la
Armada (Zapatero) José Sánchez Tato cese en la
Escuela de Armas Navales y pase destinado a la
Agrupación de Infantería de Marina de la Juris
dicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de-
•Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.982/58 (D). Se
dispone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Carpintero) José Páez López
pase a la situación de "jubilado". causando baja en
la de "activo". el día 3 de noviembre del ario en cur
so, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del seriala
miento por la Dirección -de la Deuda v Clases Pa
sivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio





Orden Ministerial núm. 1.983/58. Se nom
bra Mayordomo de segunda clase para las Fuerzas
Navales del Estrecho a Agapito Radio Gómez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 31 de diciembre del ario 'último, fecha en que
entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Curso de aptitud en la Escuela Central
de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 1.984/58. Como re-.
sultado del curso efectuado en la Esctlela Central de
Educación \ Física, han obtenido el correspondiente
Certificado de "aptitud" los Oficiales que se 'refaCio
nan a continuación:
Alféreces de Navío D. jesús Fontán Suanzes. don
José María Calvar Martínez, D. José T. Cellier Mar
tí, D. Enrique Amusátegui de la Cierva y D. José
R. Alvarez-Nouvilas Rodríguez.
Tenientes de infantería de Marina D. Luis F.IDue
rias Pastor y D. Carmelo Torres Brinón.
Estos Oticiales, de acuerdo con la Orden Ministe
rial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 96), que dis
ponía la consideración de Especialistas de Educación
Física a los que resultasen aprobados en el curso.
darán comprendidos en la norma 11.a del artículo 8.0
del Reglamento Orgánico de Educación Física y De
portes de 28 de julio de 1955 (D. O. núm. 168).






Trienios acumulables-v aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.985/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo disDuesto en la Ley de
t8 de diciembre de 1950 (D. O. núm..- 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y arió (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de sueldo en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades nue
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a ios
interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94) for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados para los abonos que procedan, si excediesen
del período de tiempo que señala dicha disposición,
legal.
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RELACIÓN DE REFERENCIA, •••
Empleos o clases.
Capitán de Fragata.
Otro.. • • • • - : • • •
Otro.. •• e* .
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. ..
Otro.. .. • • • • ..
Otro: .




























































Tte. I. M. (E. C.)
Tte. de Intendencia









• e • •
•
• • •
• • • •
. . • •B'
•• ••











• • •• • •
• • • • • •
• •
••





• • • • ••
• • •
• • •



















• • • ID





D. Enrique Arévalo Pelluz . .
•
./. .. .. ..
D. Rafael Benavente Bustillo.. .. .. .. ..
11). Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
D. Pedro« Durán Juan .. .. . '. .. .. .. .. ..
D. Eduardo Heras y González-Llanos.. .. ..,
D. Joaquín Martínez Ricart.. .. ... .. .. ..
D. Pedro Celestino Rey Ardid.. .. .. ..
D. fosé Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres.
D. Miguel °\.. Brinquis Villanueva_ .. .. .
*D.- Carlos Aguilar-Tablada Bastarreche .. ..
D. Pedro Barrionuevo • Díaz.. .. .. .. .. ..
D. José Luis Baturone , Santiago.. . • ..
D. Ramón .BraN-To Nuche .. .. . • Oe pé *O &e
D. José María Calvar Martínez.. 4* ee **
D. Benito Chereguini de Tapia.. • • • • • ,. •
D. Marcial Gamboa Ballester.. .. .. . • • •
D. Ignacio García de Paredes y Barreda.. ..
D. julio García Vich.. ..- .. .. .. ..
D. Carlos González-Cela y Párdo.. .. .. ..
D. Jesús jaráiz Franco.. .. .. . • .. ... ..
D. Julio Antonio Lago Resch.. .. .. ..
9. José María León García.. .. .. e• *4
D. José M. Marina Martínez-Pardo.. .. ..
D. Angel Moreno y Bustamante.. .. .. .. ..
D. Enrique Noval García.. . • .. .. .. .. ..
D. jos-1 Luis Paz Llamas.. .. .. ..
D. .Tos,é María Pérez Antelo.. .. .. .. ..
D. José Enrique Poole Pérez-Pardo.. .. ..
D. Ildefonso Pulido Ortega.. .. .. .. ..
D. Jesús Ruiloba Abascal.. .. .. .. .. ..
D. Juan deDios de Sarriá Lucas. • .. .. ..
I). Augusto
'
Vila Corpas.. ..s .. . • .. .. ..
D. Pedro Villagrán de Cárdenas.. .. .. •
D. Juan A. Viscasillas Rodríguez-Toubes.. .
D.' José Olivera de la Cruz.. . . .. • .. ..
D. Guillermo Fontán Lobé. .
•
.. .. .. ..
1). Guillermo Estarellas Marcús • . .. • •
1). Wenceslao Colom Mari... .. .. •
D. Rafael Dezcallar 'Blanes.. . .. • • •
D. Mateo Palliser Pons.. .. .. .. .. .. •
D. José Rubí Mároto.. .. .. .
D. Carlos Fiol Mencos.. .. ..
D. Miguel Montojo y Martínez,
D. Agustín Gual , Truyols.. : . .. .. ..
1). Adolfo Millán Fiol.. . .. .. .. •
Ti). José Mezquita Forés... .. . • .. • • •
D. Benito Palliser, Pons.. . .. .. .. .. •
D. Miguel Palliser Pons.. . .. • .. .. •
D. .Bartolomé Guasch Tur .. ee *. ** 94
D. Jaime Sanguino Porcel... • .. .. .
'D. José Guasch Juan.. .. .. .. .. ..
D. Francisco Castarier , Ensefiat. • .. .. • •
D. Orestes J. Redondo Cid.. . • .. .. .
D. Pedro Pradas Pelegrín ... .. .. .. .. .. •
D. José Costa Ribas.. - .. .. .. • .. • •
D. Rafael Ruiz Fernández .. , • .. • •
1). Generoso Romero García.. .. .. .. • •
D. Víctor Martín Giorla.. . : .. .. .. • •
D. Mateo Perdió Perelló.. .. .. .. .. ..
D. Lorenzo Arbona Pujadas.. .. • .. ..
D. -Antonio Martínez Checa . . .. • • •
D. José Aragón Marín .. ..
D. José Serván Rodríguez.. .. .. 4* •0
D. Antkinio Outón García.. .. .. .. .. ..
D. Pedro Velón de Francisco (1) .. .. ..
• •































































































































7 trienios . .
7, trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios ..
.7 trienios. .
7 trienios . .




7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios..
2 trienios . .
10 trienios .
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NOMBRES Y APELLIDOS
Músico de segunda. D. Ram-ón Varela Plata.. ..
. • •
Otro.. ..
.. .. .. D. Francisco Pardo Lozano.. ..
..
Músico de tercera. Francisco Cárdenas Moyano.. • • .Sargento Fogonero. D. Gumersinclo Vila Baliño.. .. • .. ..
Otro.. ..
• *4 D. Cecilio Pazos Santiago.. .. • • • • • • • • •
Otro. • • • •
. .. D. Román Fernández Vázquez.. .. ..
Otro. .. .. ..
.. D. Cekstito Sanz del Río..




• • .. .. .. D. José Vázquez Hervá.. . .
• • •
Otro. ..
.. .. • . D. Miguel Cabana Rico.. .. .. .. •
Otro.
• • D. Antonio Martín González..
Sargento Electricista D. Juan Bustelo Anca.. .. .. ...
. .Sargento Radioteleg. D. Leopoldo Ledo Rego.. .. • ..Sargento Maniobra. D. Joaquín Gómez López.. .. .Operario de 2.a.. .. D. Lucio Cegarra Ardil (2) .. .. • • • •Otro.. ••
• • D. Juan Fonte Cupeiro (2) .. .. .. •





Gral. Div. Jnf. M.
Pemonal en situación de "reserva"
que presta servicio.
•• •• •• ••
o "retirado"






















se le concede. ,
Fecha en que debe
comenzar el abono.
7 trienios.. • • .. 1
2 trienios
. . . . . .
1
1 trienio . . . . • 1
3 trienios.. 1
9 trienios:. 1
6 trienios.. ' . •
.
1





2 trienios.• • 1•
































(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 18, de junio
de 19'58 (D. O. núm. 141), en el sentido que se indica
en la presente Orden.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 18 de junio
de 1958 (D. .0. núm. 141), en el sentido que Se. indica
en la presente' Orden.
4
I(3) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía quele corresponda por los trienios que se le reconocen en esta
Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se " le
- acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
-actividad", mientras permanezca en la ' situación de "movi
lizado". El gasto afectará al Capítulo 12, Artículo 1.°, Gru
po 2.° para los Cuerpos Patentados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Boletín Oficial del Estado número 159, pági
na 6262, columna segunda, dice "Bprgos.—Una de
Auxiliar Administrativo en la Pagaduría
debe decir "Burgos.—Una de Auxiliar Administra
tivo en la Panadería Militar,...".
Boletí« Oficial dcl Estado número 159, pági
na 6265, columna primera, dice "Alfara del Patriar
ca (Valencia).—Una de Sereno Nocturno...", debe
decir "Alfara del Patriarca (Valencia). Una de
Sereno Vigilante Nocturno...".
Boletín Oficial del Estado número 159, pági
na 6266, columna segunda, dice "Bariós de Cerrato
(Valencia)...", debe decir "Barios de Cerrato (Pa
lencia) ...".
Boletín Oficial del Estado número 159. pági
na 6266, columna segunda, dice "Grijuelo (Salaman
ca)...", debe decir "Guijuelo (Salamanca) ...",
M111~11~111~1111~~1~11•I
Boletín Oficial del Estado número 159, pági
na 6266, columna tercera, dice "Navamorcuende (To
ledo). Una de Cabo Municipal Nocturno (Sere
no) ...", debe decir "Navamorcuende (Tol:do).—
Una d e Cabo Policía Municipal Ncicturno (Se
reno) ...".
,Boletín Oficial del Estado, número 159, pági
na 6271, columna primera, dice "Santander.—Una
de Guarda Forestal en el Distrito Forestal...Y, debe
decir "Santander. — Dos' de Guarda Forestal en el
Distrito Forestal...". •
Boletín Oficial del Estado núm¿ro 159, pági
na 6271, columna tercera, dice "Alburial, (Grana
da)...", debe decir "Alburián (Granada) ....".
Boletín Oficial del Estado número 159, pági
na. 6261, columna primera, el anuncio de una vacan
te de Auxiliar Administrativo que par?, el Ayunta
miento de Camprodón (Gerona) se convocó en. el
Boletín Oficial del Estado, página y c6lumna indi
cados, queda anulado totalmente.
Madrid, 5 de julio de 1958.
(Del B. O. del Estádo núm. 163, pág. 6416.)
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
•
